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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pengaruh self-efficacy 
terhadap minat siswa berwirausaha dalam bidang agronomi; 2) pengaruh latar 
belakang orang tua terhadap minat siswa berwirausaha dalam bidang agronomi; 3) 
pengaruh prestasi belajar terhadap minat siswa berwirausaha dalam bidang 
agronomi; dan 4) pengaruh self-efficacy, latar belakang orang tua, dan prestasi 
belajar terhadap minat siswa berwirausaha dalam bidang agronomi. 
 Penelitian ini merupakan penelitian expost facto dengan mengumpulkan 
fakta-fakta berdasarkan pengukuran terhadap gejala yang terjadi pada responden.  
Penelitian ini merupakan penelitian populasi di mana subjek penelitian adalah 100 
siswa SMK kelas III, yang terdiri dari 38 siswa SMK Negeri 1 Simpang Empat, 
34 siswa SMK Negeri 1 Kusan Hilir dan 28 siswa SMK Negeri 1 Sungai Loban.  
Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket yang berisi pernyataan-
pernyataan yang menyangkut faktor-faktor self-efficacy, latar belakang orang tua, 
dan prestasi belajar serta minat berwirausaha.  Uji validasi instrumen 
menggunakan korelasi product moment dari Pearson dan uji reliabilitas 
menggunakan rumus Alpha Cronbach.    Analisis data menggunakan deskripsi 
data dan analisis regresi berganda. 
 Hasil analisis data menunjukkan gambaran bahwa secara kumulatif self-
efficacy 50%, latar belakang orang tua 53%, prestasi belajar 48% dan minat 
berwirausaha 75% masuk pada kategori rendah dan sangat rendah.  Hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa self-efficacy memberikan sumbangan pengaruh 
terhadap minat berwirausaha sebesar 0,165 (16,5%). Latar belakang orang tua 
memberikan sumbangan pengaruh sebesar 0,272 (27,2%) terhadap minat 
berwirausaha dan prestasi belajar memberikan sumbangan pengaruh sebesar  
0,159 (15,9%) terhadap minat berwirausaha.  Sedangkan sumbangan pengaruh 
self-efficacy, latar belakang orang tua, dan prestasi belajar terhadap minat 
berwirausaha secara bersama-sama adalah sebesar 34,9%.  Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa variabel self-efficacy, latar belakang orang tua dan prestasi 
belajar memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha dengan persentase 
yang kecil, sementara 65,1%  minat berwirausaha dipengaruhi oleh variabel-
variabel selain variabel penelitian ini. 
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 This research is aimed to know : 1) the effect of self-efficacy on senior 
high school students’ interest in  agronomy entreprenuership; 2) the effect of 
parents backgrounds on senior high school students’ interest in agronomy 
entrepreneurship; 3) the effect of the students’ achievement on senior high school 
students’ interest in agronomy entrepreneurship; and 4) the effect of self-efficacy, 
parents backgrounds, and the students’ achievement on senior high school 
students’ interest in agronomy entrepreneurship. 
 This research is expost facto research by collecting all facts based on the 
phenomena occured among the respondents.  This research is a population 
research which involved 100 senior high school students as the research subject:                      
including 38 students of State SMK1 Simpang Empat, 34 students of State SMK 1 
Kusan Hilir, and 28 students of State SMK 1 Sungai Loban.  The data were 
collected using a questionnaire consisting of statements related to self-efficacy 
factors, parents backgrounds, and the students’ achievement and their interest in 
entrepreneurship.  The instrument was validated using the product moment 
correlation from Pearson and the reliability testing uses the Alpha Cronbach 
formula.  The data were analyzed through description of data, and multiple 
regression analysis. 
 The finding shows that cummulatively self-efficacy 50%, parents 
backgrounds 53%, students’ achievement 48%, and the entrepreneurship interest 
75% are in a low category.  The result of hypothesis testing shows that the effect 
of self-efficacy is 0.165 (16.5%)  on the entrepreneurship interest; 0.272 (27.2%) 
parents’ backgrounds and 0.159 (15.9%) of the students’ achievement effect 
interest in entrepreneurship.  The effect of self-efficacy, parents’ backgrounds, 
and the students’ achievement on the interest in entrepreneurship over all are 
34.9%.  This result shows that the self-efficacy variable, parents’ backgrounds, 
and the students’ achievement are not effected much, while the interest in 
entrepreneurship is effected around 65,1% by other variables of this research. 
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